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S T A N IS Ł A W  Ł U K A W S K I, ŁÓ DZKA SEC ESJA, W ID Z E W S K A  O F I­
C Y N A  W Y D A W N IC Z A  „Z O R Z A ” , Ł Ó D Ź  1997, ss. 96
Lódź, obok Krakowa, Poznania, je s t jednym  z ważniejszych miast w Polsce, 
w którym można odnaleźć wiele interesujących i wartościowych zabytków 
z czasów secesji. Są to głównie kamienice, wille, pałace fabrykanckie, obiekty 
użyteczności publicznej, a nawet fabryki. Wiedza o tych obiektach wśród miesz­
kańców Lodzi i nie tylko, nie jes t powszechna. Przybliżenie wiadomości o sece­
sji jako stylu w architekturze i sztuce, a także o wielu budowlach secesyjnych 
w Lodzi, stało się głównym celem wydania prezentowanej książki. Książka składa 
się z dwóch części. W pierwszej z nich autor przedstawił główne przesłanki, 
które doprowadziły do powstania na przełomie XIX/XX w. secesji, scharaktery­
zował najważniejsze jej cechy oraz omówił rozwój tego stylu w Polsce ze szcze­
gólnym uwzględnieniem Lodzi. Druga część poświęcona została omówieniu 
wybranych budowli secesyjnych w Lodzi. W zwięzły, a zarazem rzetelny sposób 
udało się autorowi zaprezentować wiadomości dotyczące historii powstania 
i użytkowania oraz stanu dzisiejszego 36 łódzkich obiektów secesyjnych. Opiso­
wi towarzyszą monochromatyczne zdjęcia prezentowanych obiektów, witraży 
i najciekawszych secesyjnych detali architektonicznych.
Książkę można zaliczyć do pozycji popularnonaukowych. Autor publikacji 
jest przewodnikiem turystycznym po Lodzi. Jest to druga, po książce Stare łódz­
kie fabryki M irosława Jaskulskiego, pozycja z serii wydawniczej Łódzkiego 
Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Została ona wydana dzięki po­
mocy finansowej M inisterstwa Kultury i Sztuki oraz dzięki staraniom Zarządu 
Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
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